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ABSTRACT
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of several modules and in the future the system could be extended to include other
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ÚVOD
Internet je v dnešnej dobe dôležitý nástroj na šírenie reklamy. Keďže internet je
široko dostupný prakticky každému, konkurencia v tejto oblasti je pomerne veľká.
Vrámci úspešnosti podnikania môže byť veľmi užitočné sledovať internetovú aktivitu
konkurenčných ﬁriem, obvzvláš takých, ktoré podnikajú v rámci internetu a sociálne
siete sú pre nich najlepším spôsobom, ako dať o sebe vedieť. Vo svojej práci sa
budem zaoberať problematikou sledovania konkurenčných internetových stránok a
ich aktivít a úspešnosti na sociálnych sieťach.
Systém bude umožňovať analyzovať počty fanúšikov na sociálnych sieťach, sle-
dovať príspevky a aktivitu stránok, porovnávať status ľubovoľných stránok nachád-
zajúcich sa v užívateľovom proﬁle.
Cieľom tejto práce je vytvoriť prehľadný systém pre správu internetových stránok
a internetových zdrojov. Konkrétne:
• Facebook: Sledovanie počtu fanúšikov, sledovanie príspevkov a ich uchová-
vanie v databáze. Analýzu každého príspevku a jeho porovnanie s ostatnými
príspevkami.
• Twitter: Sledovanie počtu sledovateľov, sledovanie príspevkov a ich uchováva-
nie v databáze. Analýzu obľúbenosti príspevku a jeho porovnanie s ostatnými
príspevkami
V práci sú podrobnejšie popísané vlastnosti a charakteristiky všetkých vyššie uve-
dených zdrojov.
Ďalej sa budem v práci zaobareť možnosťou vyhľadávania hotelov a zaujímavých
miest v ich okolí pomocou zdrojov tretích strán, konkrétne systému Expedia a sys-
tému Foursquare. Pri hoteloch aj zaujímavých miestach bude možné vyhľadávať ich
proﬁly na facebooku a sledovať aktuality v príspevkoch.
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1 POPIS PRÁCE
Zo všeobecného hľadiska je internetová stránka hypertextový dokument alebo sú-
bor hypertextových dokumentov, ktoré sú navzájom poprepájané a majú za úlohu
poskytnúť informácie, prípadne ponúknuť interaktívnu funkcionalitu.
Z hľadiska systému pre správu a analýzu je internetová stránka „objekt“, ktorý
nepredstavuje len obsah zastrešený názvom domény, ale aj informácie a aktivitu
danej stránky na sociálnych sieťach. Práve túto aktivitu a informácie s ňou spojené
bude systém spracovávať a anylyzovať.
1.1 Vývojové prostredie a programovací jazyk
Na vývoj som si zvolil editor zdrojového kódu Komodo, nainštalovaný na operačnom
systéme Ubuntu. Na testovanie aplikácie na lokálnom počítači som zvolil Apache.
Samotný vývoj je realizovaný pomocou jazykov HTML, CSS, JavaScript, PHP.
1.1.1 HTML
Pomocouj jazyka HTML je možné vytvárať hypertextové dokumenty, ktoré je možné
zobraziť pomocou webového prehliadača. Hypertextové dokumenty môžu obsahovať
multimediálny obsah, ako sú napríklad obrázky alebo videá. Ďalej sa môžu v hyper-
textovom dokumente nachádzať formuláre alebo odkazy na iné dokumenty. Jazyk
HTML je veľmi jednoduchý na učenie.
1.1.2 CSS
Jazyk CSS (Cascading Style Sheets) sa používa na deﬁnovanie vzhľadu webovej
stránky. Pomocou tohto jazyka je možné určovať HTML elementom ich pozíciu na
stránke, deﬁnovať ich šírku a výšku, farbu pozadia a mnohé ďalšie vlastnosti. Takmer
každá súčasná webová stránka používa na deﬁnovanie svojho vzhľadu jazyk CSS.
1.1.3 JavaScript
JavaScript je skriptovací programovací jazyk, ktorý sa používa najmä pri tvorbe
webových stránok. Umožňuje tvorbu dynamických interaktívnych internetových strá-
nok, ktoré reagujú na akcie užívateľa. Javascript pracuje na strane klienta.
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1.1.4 PHP
PHP je skriptovací jazyk, ktorý sa používa na programovanie aplikácií typu klient-
server. Pomocou tohto jazyka je možné vytvárať dynamické webové systémy, ktoré
sú schopné ukladať dáta a komunikovať s databázou. PHP je objektovo orientovaný
programovací jazyk, čo umožnuje široké možnosti pri návrhu aplikácie. V súčastnosti
existuje mnoho PHP frameworkov, ktoré uľahčujú prácu programátorm pri tvorbe
aplikácií.
1.1.5 Popis frameworkov
Pre zjednodušenie a zvýšenie prehľadnosti som pri riešení použil PHP frameworky
Nette a Doctrine.
Nette framework využíva stavbu MVP kde:
• Model predstavuje dátovú a funkčnú vrstvu aplikácie, ktorá sa stará o ukla-
danie dát a aplikačnú logiku.
• View sa stará o vykreslenie výsledkov požiadaviek.
• Presenter spája obe predchádzajúce vrstvy dohromady.
Obr. 1.1: MVP
Nette obsahuje systém šablón, ktorý umožňuje prehľadný a pohodlný návrh gra-
ﬁckého prostredia stránky.
V neposlednom rade obsahuje Nette ladičku, ktorá je veľmi nápomocná pri hľadaní
chýb a tým šetrí čas pri riešení problémov.
Doctrine je framework, ktorý slúži na prácu s modelom a databázou. S pomo-
cou anotácií a následne vygenerovaných migrácií je správa databázy a entít oveľa
jednoduchšia. Všetky entity, ktoré sú súčasťou systému sú uložené v zložke app/-
doctrine/entities. Verzie migrácií sú uložené v zložke app/doctrine/migrations
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1.1.6 Štruktúra frameworku











V zložke www sa nachádzajú všetky css súbory, z ktorých čerpá celá aplikácia.
Ďalej sa tu nachádzajú všetky súbory javascript a použité obrázky. Najdôležitejším
súborom v zložke www je index.php, ktorý sa zavolá pri prístupe na stránku a spúšťa
aplikáciu.
Všetky potrebné knižnice, ktoré obsahujú použité frameworky sa nachádzajú v
zložke libs.
Ak sa počas vývoja aplikácie vyskytne chyba v kóde, upozorní na ňu „ladička“
nette. Ladička zobrazí názov chyby, jej popis a pokúsi sa (viacmenej úspešne) lo-
kalizovať pozíciu chyby v zdrojovom kóde. Bolo by však nepríjemné, aby ladička
pôsobila aj v produkčnom prostredí, keďže by mohla vyzradiť citlivé informácie.
Preto v produkcií, pri výskyte chyby, zobrazí užívateľovi jednoduché chlásenie Ser-
ver Error bez bližšieho popisu a podrobný popis chyby sa uloží do zložky log, kde
si ho môže vývojár pozrieť.
V zložke app sa nachádzajú súbory samotnej aplikácie. Na prvom mieste sa na-
chádza conﬁg, ktorý obsahuje konﬁguračné parametre ako napríklad názov a prístu-
pové údaje k databáze. Entity, z ktorých sa skladá aplikácia a ich migrácie, sú uložené
v zložke doctrine. Funkcie potrebné pre fungovanie jadra aplikácie sú v zložkemodel.
Nachádza sa tu Authenticator, ktorý sa stará o prihlásenie a retistráciu užívateľa.
Ďalej sú tu repozitáre rozdelené podľa častí aplikácie, v ktorých sa nachádzajú po-
trebné funkcie. Presentery, ktoré sa dajú chápať ako určitý sprostredkovateľ medzi
repozitármi a samotnou šablónou, sú v podzložke presenters. Nakoniec v podzložke
templates sa nachádzajú šablóny, ktoré deﬁnujú vzhľad užívateľského rozhrania.
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2 POSTUP RIEŠENIA
Systém je zameraný na sledovanie aktivity proﬁlov sociálnych sietí. Do systému
užívateľ vkladá webové stránky, ku ktorým následne môže pridať proﬁly sociálnych
sietí. Príspevky týchto proﬁlov sú sledované systémom a ich úspešnosť je vykreslená
do grafov. Ďalej je v systéme implementované funkcianalita vyhľadávania hotelov.
Hotely zároveň slúžia ako zdroj dát, ku ktorým je potom možné vyhľadávať facebook
proﬁly. Ako doplnková služba k hotelom ja použité vyhľadávanie zaujímavých miest
pomocou služby foursquare. V systéme som najprv spravil možnosť registrácie a
prihlásovania užívateľov. Následne som spravil možnosť pridávať do stystému webové
stránky, priraďovať k nim proﬁly sociálnych sietí a vykreslovanie sledovaných údajov
do grafov. Nakoniec som do systému pridal možnosť vyhľadávať hotely ako príklad
možného využitia už naprogramovenej časti systému, ktorá pracuje so sociálnymi
sieťami.
2.1 Moduly systému
Riešenie systému je rozdelené do modulov. Každá časť systému predstavuje samo-
statný modul. Napríklad funkcionalita časti systému, ktorá pracuje s facebook API
je sústredená v Facebook module. Podobne funkcionalita twitter API je sústredená
v Twitter module. Jednotlivé moduly môžu medzi sebou spolupracovať. Do systému
je kedykoľvek možné pridať ďalší modul, ktorý môže využívať možnosti už existuj-
úcich modulov. Uvediem príklad na nasledujúcich dvoch modeloch, Facebook modul
a Hotel modul:
Facebook modul spracuje požiadavku od užívateľa a vyhľadá dostupné proﬁly.
Užívateľ si vyberie jeden z proﬁlov, ktorý mu najviac vyhovuje, funkcia facebook
modulu pošle požiadavku na API a zobrazí užívateľovi zoznam príspevkov daného
proﬁlu. Následne môže užívateľ priradiť proﬁl k webstránke, ktorú má uloženú vo
svojom účte.
Pri vyhľadávaní hotelov užívateľ zadá mesto, pre ktoré chce vyhľadať hotely.
V hotel moduli sa táto požiadavka spracuje a pošle na príslušné API, ktoré vráti
zoznam hotelov. Po kliknutí na hotel sa znovu pošle požiadavka na API a vrátia
sa detaily hotela. V detailoch hotela sú okrem iného zobrazené možné facebook
proﬁly pre daný hotel. Tuto nastáva spolupráca medzi Hotel modulom a Facebook
modulom - užívateľ môže pre daný hotel vyhľadať jeho facebook proﬁl, zobraziť si
príspevky tohto proﬁlu a prípadne vytvoriť novú stránku v systéme, ktorá bude
sledovať facebook proﬁl daného hotela.
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Obr. 2.1: Spolupráca modulov
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2.2 Graﬁcké členenie stránky
Obr. 2.2: Graﬁcké členenie
2.3 Model systému
Systém sa skladá s repozitárov, ktoré obsahujú funkcie, ktoré sa starajú o fungovanie
systému. Tieto funkcie sú využívané v presenteroch, ktoré pomocou nich získavajú
potrebné informácie, ktoré následne predávajú šablónam. V šablónach je riešená
vizuálna časť systému, ktorá bude zobrazená užívateľovi.
2.3.1 Repozitáre
V repozitároch sa nachádzajú funkcie, ktore získavajú dáta z databázy, zdrojov API,
spracúvajú dáta a ukladajú ich do databázy. Repozitáre môžu medzi sebou vzájomne
komunikovať. Aby mohol jeden repozitár používať možnosti iného, je treba daný
repozitár zahrnúť. Toto sa realizuje vo funkcií __construct(). Funkciu vysvetlím na
nasledujúcom príklade:
public function __construct (\ Doctrine \ORM\ EntityManager $em , \
Spse\ SpseRepository $sr)
{
$this -> entityManager = $em;
$this -> websiteRepository = $this -> entityManager -> getRepository
(" Website ");
$this -> spseRepository = $sr;
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}Funkcií sú v parametroch predané potrebné triedy, v tomto prípade EntityMa-
nager, ktorá prislúcha frameworku doctrine a SpseRepository, čo je repozitár v mo-
jom systéme. V tele funkcie sú tieto repozitáre priradené premenným.
2.3.2 Entity frameworku Doctrine
V systéme sa nachádzajú viaceré entity. Systém pracuje napríklad s webovými strán-
kami a ich proﬁlmi na facebooku. Entity teda budú webová stránka a FacebookFeed,
ktorá obsahuje príspevky na danom proﬁle. V systéme má každá entita svoju triedu.
Ako príklad uvediem triedu entity Website. Trieda obsahuje privátne premenné,
ktoré representujú ID stránky, jej URL a facebook proﬁl. Ďalej trieda obsahuje
funkcie, ktoré sprístupňujú tieto premenné a funkcie, ktoré umožňujú premenným
nastavovať hodnotu. V tejto triede je nad každou premennou popis. V časti column
sú uvedené vlastnosti type a nullable, ktoré udávajú vlastnosti tejto entity v data-
báze. Tento popis sa nazýva anotácia a slúži pre framework doctrine, ktorý má na
starosti mapovanie databázy. Doctrine tieto anotácie prečíta a podľa nich vytvorí
migráciu - súbor SQL príkazov, ktoré po spustení vytvoria v databáze tabuľku a v
nej dané prvky podľa premenných, ktorým anotácie prislúchajú.
2.3.3 Presentery
Presenter je časť systému, ktorá spája view smodelom. Má na starosti spracovávanie
požiadaviek. Čerpá dáta z modelu a predáva ich šablónam.
Predstavme si nasledujúci príklad: v systéme sa dajú pridávať webové stránky a
zobrazovať ich detaily uložené v systéme. Budú teda vytvorené dve šablóny - šablóna
new, ktorá bude obsahovať formulár na pridanie novej stránky do systému a šablóna
detail, ktorá bude vykresľovať detaily o danej stránke, uloženej v systéme. Obe tieto
šablóny budú spadať pod WebsitePresenter, ktorý obsahuje funkcie potrebné pre
obsluhu týchto šablón. Pri prístupe na detail stránky chcem, aby systém zobral z
databázy všetky príspevky, ktoré patria k facebook proﬁlu danej stránky. Vytvorím
teda vo Website presenteri funkciu s názvom actionDetail(){}. Táto funkcia sa zavolá
vždy, keď užívateľ príde na stránku s detailami, teda sa bude použvať šablóna detail.
V presenteroch funguje tzv. dependency injection. Ako som spomenul, presenter
sprostredkúva komunikáciu medzi časťou view a časťou model. Aby bolo možné v
presenteri používar funkcie z repozitárov, je potrebné aby boli do presenteru inklu-
dované. Toto má na starosti dependency injection. Príklad realizácie:
protected $facebookRepository ;
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public function injectFacebookRepository (\ Spse\
FacebookRepository $fr)
{
$this -> facebookRepository = $fr;
}
Zadeﬁnoval som si premennú facebookRepository, cez ktorú budem chcieť volať
funkcie repozitára. Následne som spravil funkciu injectFacebookRepository, ktorá
sa začína slovom inject. Do parametru tejto funkcie som pridal triedu daného re-
pozitára. V tele funkcií, už len priradím repozitár do premennej. Toto zaistí, že
v presenteri budú zahrnuté potrebné triedy. Presenter obsahuje aj tzv. handlery -
funkcie, ktoré sa spustia po nejakej akcií, ktorú spraví užívateľ v šablóne. Zoberme
si nasledujúci príklad: v šablóne sa nachádza menu, ktoré okrem iného obsahuje aj
možnosť na odhlásenie užívateľa. Je to odkaz, ktorý vyzerá nasledovne:
<a n:href=" logOut !">Logout </a>
logOut! v časti href značí, že po kliknutí na odkaz sa má zavolať funkcia z príslušného
presentera, ktorej názov bude handleSignOut. Funkcia vyzerá nasledovne:
public function handleLogOut ()
{
$this -> getUser () ->logout ();
$this -> redirect (" Homepage :");
}
2.3.4 Šablóny
Šablóna obsahuje kód, ktorý sa stará o správne zobrazenie stránky a informácií na
nej. Súbor šablóny má príponu .latte. Šablóny sú uložené do zložiek logicky podľa
toho, akú funkciu plnia. Napríklad: všetky šablóny, ktoré majú na starosti zobraze-
nie informácií o webovej stránke sú uložené v zložke websites. Patria sem šablóny
new.latte, ktorá zobrazuje formulár pre pridanie novej webovej stránky do systému,
detail.latte, ktorá zobrazuje detail danej stránky, facebook feed, twitter feed a grafy,
compare.latte zobrazuje rozhranie pre porovnávanie dvoch stránok uložených v sys-
téme. Ostatné šablóny sú rozdelené a uložené do podobných logických prvkov. Nette
umožňuje v šablónach používať tzv. makrá. Makrá sa píšu do zložených zátvoriek.
Slúžia napríklad na zavolanie funkcie z presenteru, alebo vypísanie premennej v
danej šablóne.
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2.4 Prihlasovanie a registrácia
O prihlasovanie a registráciu užívateľa sa stará Authenticator.php. Pri registrácií
musí nový užívateľ zadať svoj email a dvakrát heslo s minimálnou dĺžkou 6 znakov.
Email musí byť jedinečný. Následne je užívateľovi pridelené jedinečné ID, ktoré je
uložené v databáze. Spolu s ním je v databáze uložený email a hashovací reťazec
hesla. Keďže v databáze je uložený len hashovací reťazec, nie je možné obnoviť
zabudnuté heslo.
2.5 Webová stránka
Základom používania systému je mať v ňom vloženú aspoň jednu webovú stránku.
Hneď po vložení stránky je v sekcií detail možné pridať k stránke facebook a twitter
proﬁly. Stránku je možné zo systému vymazať - pri tejto akcií sa vymažú z databázy
všetky údaje týkajúce sa danej stránky.
O funkčnosť stránky sa stará WebsiteRepository, ktorý obsahuje nasledujúce
funkcie:
• ﬁndByUser(user), ﬁndByUrl(url): funkcie vrátia požadovanú stránku na zá-
klade používateľa, prípadne url adresy.
• deleteWebsite: funkcia sa postará o odstránenie stránky z databázy a zároveň
o odstránenie všetkých dát prislúchajúcich k stránke.
• newWebsite(): funkcia vytvorí novú entitu webová stránka, priradí jej príslušné
údaje a vloží do databázy.
Obr. 2.3: Webstránka systému SPSE
Ku každej stránke je možné priradiť proﬁl z facebooku alebo twitteru. Príspevky





V rámci sociálnej siete Facebook sú sledované nasledujúce údaje:
• počet fanúšikov
• počet „talking about“
• príspevky: počet príspevkov je daný typom používateľského účtu.
Počet fanúšikov a počet „talking about“ je sledovaný odoslaním požiadavky na
Facebook API. Odpoveďou na danú požiadavku je json objekt, ktorý okrem iného
obsahuje aj sledované údaje. Požiadavka sa vykoná pri pridaní adresy facebook a
potom pri každom zobrazení danej stránky, ak stránka obsahuje facebook.
Pri pridaní adresy facebook sa stiahnu do databázy najnovšie príspevky z face-
book proﬁlu priradeného ku stránke. Počet príspevkov, ktoré sú uložené v databáze
je limitovaný a je daný typom užívateľského účtu. Pri každej novej návšteve proﬁlu
sledovanej stránky v systéme, sú príspevky z facebooku aktualizované a nové a ne-
prečítané príspevky sú zvýraznené. Pri aktualizácií príspevkov sa stále uchováva v
databáze len daný počet najnovších príspevkov. Ostatné sú zmazané.
V prípade, že bude príspevok zmazaný z facebook stránky, je stále uchovávaný
v databáze systému SPSA.
O funkcionalitu facebooku sa stará FacebookRepository, ktorý obsahuje nasle-
dujúce funkcie:
• construct(): v konštruktore sa inicializujú potrebné repozitáre pre prácu s en-
titami spolu s entityManagerom.
• addFacebook(id, fb): do parametra id sa predáva id stránky, ku ktorej má byť
priradený facebook. Do parametra fb sa predáva názov proﬁlovej stránky na
facebooku. Funkcia sa postará o priradenie názvu proﬁlovej stránky facebooku
k stránke v systéme SPSA a následné vloženie tohto údaju do databázy.
• removeFacebook(id): jediný parameter tejto funkcie predstavuje id stránky, z
ktorej má byť odobraný facebook. Funkcia zmaže v databáze položku facebook
pri danej stránke a postará sa o zmazanie všetký príspevkov prislúchajúcich
stránke s predaným id.
• getSiteFacebookData(url): pomocou požiadavky funkcia zistí údaje o danom
facebookovom proﬁle.
• getSiteFacebookFeed(site), updateSiteFacebookFeed(site): tieto dve funkcie majú
na starosť prečítať prvých 5 príspevkov z facebooku a uložiť ich do databázy.
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Funkcia updateSiteFacebookFeed(site) sa stará o aktualizovanie príspevkov. V
databáze je však uchovávaných stále iba najnovších 5 príspevkov.
• fbFeed(site): pre načítanie príspevkov z databázy sa používa funkcia fbFeed(site).
Táto funkcia sa zároveň postará o to, že príspevky, ktoré sú videné druhýkrát
sa označia ako prečítané.
2.6.2 Twitter
Pri sociálnej sieti Twitter sú sledované nasledujúce údaje:
• počet followerov
• príspevky: počet príspevkov je daný typom užívateľského účtu.
Pre prístup k údajom na Twittri je treba vo vývojárskom účte vytvoriť aplikáciu,
ku ktorej je následne vygenerovaný prístupový token a tajomstvo. Pri každej poži-
adavke odoslanej na twitter treba, aby táto požiadavka obsahovala vygenerovaný
prístupový token a tajomstvo. O fungovanie twitteru v systéme sa stará twitterRe-
pository. Funkcie ktoré obsahuje tento repozitár sú funkcionalitou viac menej zhodné
s funkciami, ktoré obsahuje facebookRepository, líšia sa iba spracovaním, ktoré je
realizované tak, aby boli dáta získavané zo sociálnej siete twitter.
2.7 Grafy
Vykresľovanie grafov je riešené pomocou Google Analytics. V šablóne je pre každý
graf vyhradený jeden element. Grafy sa vykresľujú pomocou javascriptu.
Obr. 2.4: Kruhový a stĺpcový graf
Najprv je potrebné vytvoriť tabuľku, ktorá bude obsahovať riadky a stĺpce, v
ktorých sú údaje pre daný graf. Táto tabuľka je pole prvkov. Po vytvorení tabuľky
sa vytvorí objekt s vlastnosťami grafu, ktorý obsahuje meno grafu, šírku a výšku
grafu, farbu pozadia, prípadne možnosť, že graf bude bez pozadia. V možnostiach
sa dá zvoliť, či bude graf plochý alebo priestorový. Pri vykreslovaní grafu je možné




V mojom systéme je zahrnuté vyhľadávanie hotelov v mestách, zobrazovanie ich
detailov vrátane ceny a možnosť rezervácie izby v hoteli. Potrebné údaje o hoteloch
čerpám zo systému Expedia, pomocou API, ktoré ponúkajú na svojich stránkach.
Aby som mohol využívať API, bolo treba zaregistrovať sa na stránkach Expedie. Po
registrácií bolo treba vytvoriť aplikáciu, ku ktorej som následne obržal API kľúč,
ktorý umožňuje komunikáciu s API. Kľúč sa uvádza pri každej požiadavke na API.
Požiadavka je vo forme URL adresy. URL adresu požiadavky je možné formulovať
rôzne, podľa toho, aké informácie potrebujem dostať v odpovedi. Základná časť
každej požiadavky - jej začiatok - je ale rovnaká. Má nasledujúci tvar:
api. eancdn .com/ean - services /rs/ hotel/v3/list?cid =55505& minorRev
=99& apiKey =995 g2rpukn8h3g6xfjc67mx9 & locale =en_US&xml=
Za tento reťazec sa píše formulácia požiadavky v tvare XML.
2.8.2 Hotel list request
Najzákladnejšou požiadavkou na Expedia API je požiadavka, na základe ktorej sa
vrátia základné informácie o hoteloch v danom meste. Najzákladnejšie informácie
získam tak, že za základný reťazec požiadavky uvediem nasledujúci reťazec v tvare
XML:
<HotelListRequest><city>brno</city></HotelListRequest> V odpovedi sa mi
vrátia informácie o dostupných hoteloch v uvedenom meste, v tomto prípade v
Brne. Odpoveď sa vráti v tvare XML, ktoré si prevediem na asociatívne pole. V
odpovedi sa okrem iných vracajú nasledujúce dôlelžité údaje:
• id: ID daného hotela, pridelené systémom Expedia
• name: meno hotela
• address: adresa daného hotela
• city: mesto, v ktorom sa hotel nachádza
• hotelRating: počet hviezdičiek
• amenityMask: číslo, z ktorého je možné dopočítať, čo všetko hotel ponúka
• locationDescription: popis oblasti, v ktorej sa hotel nachádza
• latitude, longitude: zemepisná šírka, dĺžka
• highRate, lowRate: najvyššia a najnižšia cena hotela.
Okrem uvedených vecí sa v odpovedi nachádzajú aj ďalšie informácie, uviedol som
však len tie najdôležitejšie. Po zadaní mesta do vyhľadávania, sa pošle táto požia-
davka a na základe odpovede sa vylistujú hotely v danom meste.
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Požiadavku pre hľadanie hotelov v danom meste je možné rozšíriť o položky
<arrivalDate> a <departureDate>, ktoré špeciﬁkujú dátum príchodu a odchodu.
V prípade, že sú tieto dve položky uvedené v požiadavke, bude odpoveď obsahovať
iba hotely, ktoré sú v danom termíne voľné a je možné si v nich zarezervovať izbu.
Užívateľovi sa vždy zobrazia dostupné hotely v dátume, ktorý zadal pri vyhľadá-
vaní a pod nimi sa zobrazia všetky hotely v danom meste. V prípade, že užívateľ
nezadá pri vyhľadávaní dátum, nastaví sa dátum príchodu automaticky na dátum
nasledujúceho dňa a dátum odchodu o tri dni neskôr po dátume príchodu. Vo výpise
je možné hotely radiť podľa ceny a počtu hviezdičiek. Táto možnosť bude popísaná
neskôr.
2.8.3 Hotel information request
Keďže v zozname hotelov pre dané mesto sa pre každý hotel vracajú iba základné
informácie, je treba pre rozšírené detaily hotela poslať zvlášť požiadavku pre daný
hotel. Táto požiadavka je podobná ako v predchádzajúcom prípade. Namiesto mesta
sa uvedie ID hotela, pre ktorý chcem získať informácie. Na získanie informácií o da-
nom hoteli stačí uviesť jeho ID. Je možné pridať dalšie možnosti, na základe ktorých
je možné špeciﬁkovať, že chcem v odpovedi dostať napríklad služby, ktoré ponúkajú
izby v hoteli, typy izieb, ktoré sa v hoteli nachádzajú a podobne.
V odpovedi sa vrátia základné informácie, ktoré sú zahrnuté aj v základnom zozname
hotelov. Okrem nich odpoveď obsahuje:




• popis každého typu izby
• obrázky
2.8.4 Rezervácia izby
Na zistenie dostupnosti izieb v hoteli slúži zvlášť požiadavka. V odpovedi na túto
požiadavku sa vrátia dostupné typy izieb a krátky popis ku každému typu izby. Ďalej
sa v odpovedi vráti url adresa - tzv. deep link, ktorá odkazuje na stránku, na ktorej sa
dá izba kúpiť. Táto stránka už patrí pod systém Expedia. Na získanie dostupnosti
izieb je potrebné, aby bol zadaný dátum odchodu a príchodu. Ak užívateľ tieto
dátumy nezadal, systém automaticky nastaví tieto dátumy na najbližšie tri dni.
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2.8.5 Hotel amenities
Každý hotel poskytuje určité služby. Systém Expedia vo svojom API predáva infor-
máciu o tom, aké služby hotel poskytuje vo forme čísla pod názvom amenity mask.
Služby, ktoré hotel ponúka, sú rozdelené do kategórií. Každá kategória má svoje
číslo. Toto číslo je vždy výsledkom 2 na N. Tieto kategórie, spolu s ich číslami sú
uložené v databáze. Pri zisťovaní dostupných služieb v danom hoteli sa číslo amenity
mask prevedie do binárnej podoby. Binárne číslo sa následne prechádza v cykle, a
keď sa narazí na jednotku, zistí sa pozícia tejto jednotky od konca binárneho čísla.
Následne sa touto hodnoutou umocní číslo dva a výsledné číslo je číslo katégorie,
ktorá sa vyhľadá v databáze.
2.8.6 Vyhľadávanie hotelov na facebooku
Okrem poskytovania informácií o hoteli a možnosti rezervovania izieb umožňuje môj
systém vyhľadať facebook proﬁlu daného hotela. Postup vyhľadania facebook proﬁlu
je nasledujúci: Po kliknutí na odkaz hotela je užívateľ presmerovaný na stránku s
detailami hotela. Pri prístupe na túto stránku sa v príslušnom presenteri zavolá
funkcia z facebookRepository - ﬁndHotels.
Do vstupného parametra funkcie sa predá meno hotela, ktorý sa má vyhľadať na
facebooku. Všetky medzery v reťazci, ktorý obsahuje meno hotela, sa nahradia zna-
kom %20, aby sa následne mohol vložiť do URL adresy s požiadavkou. Ďalej sa sfor-
muluje požiadavka smerovaná na API facebooku, do ktorej sa vloží meno hotela a ac-
cess token. Následne sa overí, či sa v odpovedi vrátili nejaké dáta, a pokiaľ áno, funk-
cia vráti vrátené dáta. V presenteri sa následne dáta predajú šablóne, ktorá ich vy-
kreslí.
Výsledkov, ktoré zodpovedaju vyhľadávanej fráze, v tomto prípade menu hotela,
môže byť viac. Užívateľovi sa vykreslí ich zoznam a užívateľ si následne môže vybrať
výsledok, ktorý mu najviac vyhovuje tým, že klikne na meno výsledku. Táto akcia
užívateľa presmeruje na stránku, v ktorej sa vykreslia komentáre z danej facebook
stránky. V presenteri sa o toto stará funkcia, ktorá zavolá funkciu onetimeGetFbFeed
z facebookRepository, ktorá stiahne z facebooku aktuálne komentáre, ale neuloží ich
do databázy. Funkcia vyzerá nasledovne.
public function onetimeGetFbFeed ($id)
{
$facebook = new \ Facebook ($this -> fbconfig );






Do vstupného parametra sa predá id facebook stránky, pre ktorú má funkcia získať
príspevky. Vytvorí sa nový Facebook objekt. Následne sa do premennej pagefeed
uložia aktuálne príspevky z facebooku pre danú stránku. Následne funkcia vráti
premennú pagefeed obsahujúcu výsledky. Tieto výsledky potom presenter predá ša-
blóne, v ktorej sa vykreslia do prijateľnej podoby. Okrem príspevkov sa v tejto časti
systému nachádza možnosť pridať medzi moje stránky. Po kliknutí na túto možnosť
sa do užívateľovho zoznamu stránok pridá stránka s názvom hotela - k stránke sa
zároveň priradí jej facebook stránka a uložia sa najnovšie príspevky do databázy.
2.8.7 Foursquare API
Ako doplnok k vyľadávaniu hotelov som do systému pridal vyhľadávanie zaujímavých
miest, realizované pomocou služby Foursquare. Táto služba slúži na vyhľadávanie
zaujímavých miest v okolí. Foursquare, podobne ako Expedia, poskytuje API, po-
mocou ktorého je možné realizovať vyhľadávanie týchto miest z prostredia môjho
systému. API umožňuje vyhľadávanie za základe zemepisnej šírky a dĺžky. Keďže
každý hotel obsahuje informácie o svojej pozícií v podobe zemepisnej šírky a dĺžky,
je možné vyhľadávať zaujímavé miesta v okolí daného hotela. Foursquare API fun-
guje podobne ako API sytému Expedia - sformuluje sa požiadavka vo forme URL
adresy, ktorá sa následne pošle na API a odpoveďou na túto požiadavku je zoznam
zaujímavých miest vo forme XML dokumentu. Na jeho používanie je potrebné za-
registrovať sa na stránkach Foursquare a vytvoriť aplikáciu, ku ktorej sa vygeneruje
kľúč, ktorý treba priložiť ku každej požiadavke na API.
Požiadavka na Foursquare API vyzerá nasledovne:
api. foursquare .com/v2/ venues / search ?ll =49.1923 ,16.60543& limit
=20&v =20131121& client_secret =W3A ...
V URL adrese je uvedená zemepisná šírka a dĺžka vyhľadávanej oblasti, počet vý-
sledkov, ktoré očakávam v odpovedi a API kľúč. Vo svojom systéme používam službu
foursquare na získanie zaujímavých miest v okolí hotela. Ked užívateľ príde na
stránku s detailom hotela, automaticky sa vyhľadajú a zobrazia zaujímavé miesta.
2.9 Model databázy
Databáza obsahuje tabuľky potrebné na ukladanie dát zo sociálnych sietí, informácie
o užívateľovi a informácie o webstránke. Konkrétne sú to tieto tabuľky:
Tabuľka user:obsahuje nasledujúce polia
• id: jedinečný identiﬁkátor, ktorý je pridelený užívateľovi pri registrácií.
• name: prihlasovacie meno v podobe emailu, ktorý užívateľ zadá pri registrácií.
• password: hashovací reťazec užívateľovho hesla.
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Tabuľka website: obsahuje údaje o stránke
• id: jedinečný identiﬁkátor, ktorý je pridelený stránke pri jej vložení do systému
• user: id užívateľa, ktorému stránka patrí.
• facebook: meno facebook proﬁlu prislúchajúcemu k danej stránke.
• twitter: meno twitter proﬁlu prislúchajúcemu k danej stránke.
• fbfans: údaj o aktuálnom počte fanúšikov na facebooku.
• fbtalking: údaj o aktuálnom počte talking about na facebooku.
• twfollow: údaj o aktuálnom počte sledovateľov na twittri.
Tabuľka fbfeed: príspevky z facebooku.
• id: identiﬁkátor príspevku.
• site: id stránky, ku ktorej príspevok patrí.
• date: dátum a čas, kedy bol príspevok vložený na sociálnu sieť.
• commen: text príspevku
• vwd: údaj o tom, či už bol príspevok užívateľovi zobrazený, alebo ešte nie.
• likes: počet kliknutí na "páči sa mi"daného príspevku.
Tabuľka twfeed: má podobnú štruktúru ako tabuľka fbfeed s tým rozdielom,
že sa plní dátami z twittru.
2.10 Funkcie užívateľského rozhrania
Úvodná stránka sa skladá z horizontálneho menu, formulára pre prihlásenie a tla-
čítka, pomocou ktorého je možné sa zaregistrovať. Položky do hlavného menu sú
generované v závisloti toho, či je užívateľ práve prihlásený alebo nie.
Formulár na prihlásenie obsahuje dve položky:
• prihlasovacie meno
• heslo
Po odoslaní sú údaje z prihlasovacieho formulára poslané to Authenticator.php, kde
je skontrolovaná ich správnosť a následné prihlásenie užívateľa do systému. V prí-
pade, že prihlasovacie údaje nie sú správne, je užívateľ vrátený na úvodnú stránku,
a systém vypíše hlásenie o neúspešnom prihlásení.
2.10.1 Registrácia
Po kliknutí na tlačítko registrácie sa užívateľovi zobrazí formulár, do ktorého je





Obr. 2.5: Úvodná stránka
Obr. 2.6: Registračný formulár
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Funkcia, ktorá sa stará o vykreslenie a validáciu formulára sa nachádza v re-
gistrationPresenteri. Funkcia skontroluje, či prihlasovacie meno, ktoré bolo zadané
ešte neexistuje. Ďalej kontroluje, či má heslo minimálne 6 znakov a či sa obe zadané
heslá zhodujú. V prípade, že boli všetky potrebné údaje zadané správne, zavolá sa
funkcia na spracovanie dát z formulára. Táto zavolá funkciu z userRepository, ktorá
sa postará, že do databázy bude vložený nový používateľ so zadaným prihlasovacím
menom a hashom zadaného hesla. Po úspešnej registrácií bude užívateľ presmerovaný
na domovskú stránku. Ak bolo hociktoré z potrebných polí zadané zle, prípadne na-
stal konﬂikt s iným užívateľským účtom, systém zobrazí hlásenie popisujúce chybu
a užívateľ musí chybné údaje opraviť.
2.10.2 Domovská stránka užívateľa
Po prvom prihlásení je domovská stránka užívateľa prázdna. Čo pribudlo oproti
prihlasovacej stránke a registračnej stránke, sú položky v hlavnom menu. Pribudla
možnosť pridať novú stránku, porovnať stránky a odhlásiť sa.
Obr. 2.7: Domovská stránka používateľa
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Po pridaní novej stránky pribudne na domovskej stránke používateľa informačný
rámček so základnými údajmi o danej stránke. V rámčeku sa nachádzajú údaje
o počte fanúšikov na facebooku, o počte talking about na facebooku a o počte
nasledovateľov na twittri. Funguje tu ﬁlter, ktorý zoradí stránky podľa želaného
údaju.
Obr. 2.8: Informačný rámik
Pod informačnými rámčekmi sa vykresľuje graf, ktorý porovnáva úspešnosť jed-
notlivých stránok. Graf zohľadňuje počet fanúšikov na facebooku a počet nasledo-
vateľov na twittri. Po pridaní novej stránky sa do grafu vždy pridá nový stĺpec,
zobrazujúci údaje danej stránky.
Obr. 2.9: Graf
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2.10.3 Pridanie novej stránky
Pri pridávaní novej stránky sa užívateľovi zobrazí jednoduchý formulár, kde je po-
trebné zadať iba url adresu danej stránky. Funkcia na validáciu formulára skontro-
luje, či bola naozaj vložená url adresa a po odoslaní sa stránka vloží do databázy.
Obr. 2.10: Pridanie novej stránky
2.10.4 Detail stránky
Po kliknutí na informačný rámček danej stránky sa užívateľovi zobrazia detaily danej
stránky. Pri tejto akcií sa zároveň aktualizujú údaje v databáze k danej stránke. V
detaile stránky sa nachádza možnosť zmazať stránku a sekcia pre facebook a twitter.
V sekcií pre facebook sú najprv vypísané len základné údaje o počte fanúšikov a
počte likov. Po premiestnení ukazovateľa myši na túto sekciu sa informačné okno
rozvinie a zobrazia sa príspevky z proﬁlovej stránky facebook. Sekcia pre twitter
funguje rovnakým spôsobom. Po načítaní dát zo sociálnych sietí sa vykreslia grafy,
ktoré porovnávajú úspešnosť príspevkov.
Obr. 2.11: Detail stránky
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2.10.5 Porovnanie dvoch stránok
V sekcií compare sites sa nachádza formulár s dvoma select boxami, v ktorých sú
vypísané všetky stránky v systéme patriace prihlásenému užívateľovi. Užívateľ si
zvolí, ktoré dve stránky chce porovnávať a vyberie ich v select boxoch. Po kliknutí
na tlačítko submit sa spustí funkcia, ktorá zo sociálnych sietí zistí potrebné údaje




V sekcií hotels je možné pomocou jednoduchého formuláru zadať mesto, v ktorom sa
majú vyhľadať dostupné hotely. Po zadaní názvu mesta sa užívateľovi vypíše zoznam
hotelov s obrázkami. Každý ná zov hotela je odkaz, ktorý presmeruje užívateľa
na detail stránky s hotelom. Stránka s detailom hotela obsahuje návrhy možných
proﬁlov na facebooku spolu so zoznamom zaujímavých miest v okolí hotela. Ďalej je
tu popis okolia hotela a popis samotného hotela spolu s obrázkami hotela. V pravej
časti stránky sa nachádza zoznam typov izieb, ktoré hotel ponúka. Ku každej izbe
je uvedená cena za noc. Pod cenou sa nachádza odkaz, ktorý užívateľa presmeruje
na stránku systému Expedia, kde je možné kúpiť vybranú izbu.
Položky v zozname možných facebook stránok sú odkazy. Tak isto sú odkazy aj
položky v zozname zaujímavých miest v okolí.
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Po kliknutí na odkaz možnej facebook stránky bude užívateľ presmerovaný na
stránku, na ktorej sa mu zobrazia posledné príspevky z daného facebook proﬁlu.
Nad zoznamom príspevkov sa nachádza možnosť "pridať do mojich stránok". Po
kliknutí na túto možnosť bude do zoznamu užívateľových stránok pridaná stránka
s názvom hotela a k tejto stránke bude priradený facebook proﬁl, ku ktorému sa
načítajú aktuálne príspevky z proﬁlu.
Po kliknutí na odkaz v zozname zaujímavých miest v okolí bude užívateľ pre-
smerovaný na stránku, na ktorej sa nachádza zoznam možných facebook stránok pre
vybraný názov zaujímavého miesta. Položky v zozname sú opäť odkazy. Po klinutí
na odkaz bude užívateľ podobne ako v prípade hotela presmerovaný na stránku,
na korej bude výpis posledných príspevkov daného facebook proﬁlu. Tak isto je tu
možnosť pridať stránku do obľúbených stránok.
Obr. 2.13: Vyhľadávanie a detail hotela
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2.11 Testovanie aplikácie
Aplikáciu som otestoval na dvoch rôznych počítačoch s odlišnou výkonnosťou. Tes-
toval som funkcie systému, na ktorých sa očakávalo, že sa najviac ukážu rozdiely
medzi slabším počítačom a výkonnejším počítačom.
Prvým z počítačov bolo Rasperry Pi, ktorý obsahuje 512MB RAM, 700 MHz
CPU a bola na ňom nainštalovaná linuxová distribúcia debian.
Druhý počítač bol notebook značky HP, ktorý obsahuje 3 GB RAM, 2.16 2,16
CPU a bol na ňom nainštalovaný operačný systém Windows.
V prvej časti testovania som sa zameral na funkcionalitu vyhľadávania hotelov.
Vyhľadával som hotely pre štyri mestá zoradené postupne od najmenšieho množstva
hotelov po najväčšie. Pre každé mesto som vyhľadávanie zopakoval 5 krát, zme-
ral som čas, ktorý potrebovala funkcia na vyhľadanie hotelov a ich vykreslenie na
stránke. Z nameraných hodnôt som spravil priemer a ten som uviedol do tabuľky.









Pi 0.778 1.812 3.478 4.47
PC 0.796 1.532 2.344 3.558
Obr. 2.14: Graf rýchlosti vyhľadávania hotelov
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Z výsledkov je vidieť, že operácie s menším počtom výsledkov zvládali počítače
približne rovnako. Čím viac bolo výsledkov, tým bol časový rozdiel výraznejší a bolo
vidieť, že počítač s väčším výkonom si s úlohou vie poradiť lepšie.
V druhej časti testovania som sa zameral na časť systému, v ktorej je treba
aktualizovať príspevky v databáze a porovnať dve webstránky. Pri aktualizovaní
príspevkov som testoval najskôr detail stránky, ku ktorému bol priradený len face-
book proﬁl a následne detail stránky s oboma proﬁlmi - facebook aj twitter.
Detail - iba facebook Detail - facebook aj twitter Porovnávanie





Obr. 2.15: Graf rýchlosti načítania jednotlivých častí systému
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3 ZÁVER
V tejto práci som navrhol webový systém na sledovanie aktivity sociálnych sietí,
vyhľadávanie hotelov a zaujímavých miest v ich okolí. Výsledkom je rozšíriteľný sys-
tém, pozostávajúci z modulov, ktoré medzi sebou spolupracujú. Pri riešení projektu
boli použité PHP frameworky Nette a Doctrine. Aplikácia sa skladá z viacerých
modulov a je navrhnutá tak, aby ju bolo možné v budúcnosti rozšíriť od ďalšiu
funkcionalitu. Do systému sa používateľ pred tým, ako ho začne používať musí za-
registrovať. Následne je možné do systému pridávať internetové stránky a previazať
ich s ich proﬁlmi na sociálnych sieťach. Systém sleduje aktivitu príspevkov a akti-
vitu proﬁlov na sociálnych sieťach a na základe získaných údajov potom umožňuje
porovnávať úspešnosť webovej stránky na internete. V systéme sú podporované so-
ciálne siete Facebook a Twitter. Ďalej je v systéme možné vyhľadávať hotely na
základe zadaného mesta. Ku každému hotelu je možné zobraziť jeho detaily a kúpiť
si v ňom izbu. Ku každému hotelu sa vyhľadajú zaujímavé miesta a tak má užívateľ
prehľad o možných aktivitách v okolí hotela. Pri hoteloch aj zaujímavých miestach
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ZOZNAM SKRATIEK
API Application programming interface
XML eXtensible Markup Language
HTML HyperText Markup Language
CSS Cascading Style Sheets




4.1 Návod na spustenie aplikácie
Na spustenie aplikácie je potrebné, aby bolo v PC nainštalované PHP vo verzií 5.3.
Ďalej je treba mať nainštalovaný Apache server. V konﬁguračnom súbore Apache
je potrebné nastaviť koreňový adresár serveru do zložky www, ktorá sa nachádza v
priloženom archíve, obsahujúcom aplikáciu.
Ďalej je potrebné nastaviť prístupové práva ku zložkám temp a log tak, aby mala
aplikácia práva zapisovať do týchto zložiek.
Treba vytvoriť MySql databázu. Prístupové údaje k tejto databáze treba zapísať
do súboru conﬁg, ktorý sa nachádza v zložke app/conﬁg.
Keď je databáza hotová, tak v prípade, že aplikácia má byť spustená na operač-
nom systéme Linux, stačí sa v termináli prepnúť do zložky s aplikáciou a v nej zadať
nasledujúci príkaz: php www/index.php migrations:migrate, ktorý spustí migráciu
databázy. Potom treba potvrdiť výzvu systému na vykonanie migrácie.
Po vykonaní migrácie bude databáza obsahovať potrebné tabuľky a systém bude
pripravený na prácu.
V prípade, že nie je možné pužiť terminál, je možné importovať do vytvorenej
databázy tabuľky pomocou súboru spse.sql, ktorý sa nachádza v zložke s aplikáciou.
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